Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Arcellazzi Amilcare di Milano il giorno 7 Giugno 1851 alle ore 9. 3/4 antimerid by Arcellazzi, Amilcare
ARGOMENTI 
DI GIURISPRUDENZA
E
DI SCIENZE POLITICHE.

ARGOMENTI
D I
S U I  Q U A L I
DO PO  S O S T E N U T I  G L I  ES AMI  R I G O R O S I
PBR O T T E F E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL' I. IL UNIVERSITÀ DI PAVIA
M S P  I) T  P. R À I* IIR R1,1U A M K N T E
SI g i o r n o -, 7 d u g lie »  1851 
alle ort 9. 3?4 antimerid.
PAVIA
Tipografia Fusi c Socio

Diritto Naturale Privalo.
1. Diritto di necessità.
2. Errore nel contratto.
3. Cessazione del mandato.
4. Vendita della speranza.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Forme di governo miste.
6. Stati coalizzati.
4Diritto Criminale.
7. Concorso morale nel delitto.
8. Esposizione deir infante.
S t a t ì s t i c a.
9. Commercio della Russia coll’ Asia.
10. Popolazione del Belgio.
11. Proporzione tra le nascite e la po­
polazione nell’ impero d’ Austria.
12. Commercio esterno marittimo della
Dalmazia.
Diritto Bomano e Feudale.
1 3. Persone sai juris  ed alieni juris.
14. Cessione delle obbligazioni.
15. L  ex Aquilia.
16. Effetti del contratto di locazione e 
conduzione.
17. Ordinaria judicia.
18. Pertinenze feudali.
5E x Jure Ecclesiastico.
19. Conditio matrimonio adjecta.
20. Fontes juris ecclesiastici in regno 
longobardo - veneto.
24. Resignatio beneficii.
22. Titulus ordinationis.
23. Collatio beneficii patronati pen­
dente lite.
24. Protestatio Ecclesiae tractatibus pu­
blicis interposita.
Diritto Civile Austriaco.
25. Modi di acquistare lo stalo di fa­
miglia.
26. Riduzione dell’ obbligo di prestare
gli alimenti.
27. Arbitrio del giudice di moderare 
la pena convenzionale.
28. Anticipazioni della mercede sbor­
sata dal conduttore.
29. Contratto di assicurazione nullo.
30. Pesi da dedursi dalla massa eredi­
taria per determinare la legittima.
6Diritto Commerciate.
31. Libro giornale.
32. Lettera di porto.
33. Contratto di cambio.
34. Contratto di giro.
35. Polizza di assicurazione.
36. Obblighi deli’ armatore.
Politica Razionale.
37. Casse di risparmio.
38. Asili dell’ infanzia.
39. Sistema penitenziario.
40. Privilegj industriali.
41. Banchi ipotecarj.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni di ubbriachi.
7Procedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli affari.
43. Casi nei quali il giudice si può 
dare sospetto.
44. Novità negli atti ulteriori di causa.
45. Testimoni assolutamente inabili.
46. Rinnovazione di documenti prossi­
mi a diventare illegibili.
47. Esecuzione per crediti di denaro.
48. Regole relative alla custodia degli 
atti rogati dal notajo.



